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Az Egri Főegyházmegyei Könyvtár Klimo György pécsi püspök 1774-ben
nyilvánossá tett könyvtára mellett az egyetlen olyan egyházi alapítású, máig
egyházi kézben lévő, eredeti helyén található könyvgyűjtemény Magyaror-
szágon, melyet azzal a szándékkal hoztak létre a 18. század utolsó negyedé-
ben, hogy egy létesítendő egyetem könyvtáraként működjön. A gyűjtemény
európai viszonylatban is különlegességnek számít, mivel ebben az időszak-
ban Európa nyugati felében már nem az illetékes megyéspüspök, hanem
az állam alapította az egyetemeket és achozzájuk tartozó könyvtárakat. Az
egri háromfakultásos egyetem gondolatát Barkóczy Ferenc egri püspök
(1745-1761) vetette föl először 1754-ben. Neki köszönhető többek között
az első állandó egri nyomda létesítése, a teológiai oktatás megreformálása,
a katolikus hitvédelem és a keresztény sztoicizmus több művének, valamint
néhány laicizálódó erkölcstan, történeti és más tudományos munka kiadá-
sának támogatása. Sokoldalú mecénatúrájában megjelent a világias menta-
litás, melyben - Bitskey István szavaival - "a késő-barokk főúr öntudata
európai látókörrel párosult".
Barkóczy Ferenc utóda, Eszterházy Károly püspök (1761-1799) az or-
szágban elsőként már négyfakultásos egyetemben gondolkodott, s 1762-
1782 között megépíttette a majdani könyvtárat is magában foglaló, tervezett
egyetem épületét. A hetvenes évektől kezdve módszeresen gyűjtötte és
vásároltatta a könyveket, kéziratokat a könyvtár számára. Ebben Giuseppe
Garampi bécsi pápai nuncius, Büky József könyvtáros, Batthyány Ignác
prépost-kanonok, később gyulafehérvári püspök, valamint a pesti és bécsi
egyetem tanárai segítették elsősorban. Eszterházy tervezete alapján a
könyvtár dísztermében I778-ban elkészült a tridenti zsinat résztvevőit és
főbb rendelkezéseit szimbolikusan ábrázoló mennyezetfreskó, rajta az egy-
házi könyvtilalom által károsnak minősített könyvek villámmal történő el-
pusztítását ábrázoló, ikonográfiai különlegességnek számító, allegorikus
jelenettel. 1781 -ben készen állt a monumentális könyvállványzat, rnelyet
Eszterházy eszményképeinek - közrük Boethius, Lipsius, Kolumbusz, Ko-
pernikusz és Galilei - huszonnégy aranyozott domborművű mellképével
díszítettek.
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Ettől az évtől kezdve Garampi Európa-szerre figyeltette ügynökeivel a
beszerzési forrásokat, s öt év alatt közel tízezer kötetet vásároltatott meg és
juttatott el Eszterházyhoz. Eközben az állomány folyamatosan bővült az
egri kanonokok, plébánosok és teológiai tanárok ajándékaival, hagyatékai-
val. Az egyetem kultúrpolitikai okokból, Mária Terézia és II. József ellen-
állása miatt nem jöhetett létre, a könyvtár azonban 1793-ban megnyílt a
nyilvánosság számára, s a püspök halála évéban közel 14.000 művet foglalt
magában, több mint 20.000 kötetben. Ezzel az állomány nagysága jóval
meghaladta a 15.000 kötetes Klimo-gyűjteményét. A könyvtár megnyitása
jelzi, hogy Eszterházy tudatában volt a nyilvános könyvtár jelentőségének
a város életében; az új létesítmény kulturális hatása a tudós értelmiség rnel-
lett kiterjedt a városi polgárságra, s ősztőriző szerepe volt Batthyány Ignác
gyulafehérvári könyvtárának létrehozásában.
Eszterházy gyűjteménye, mely I900-ig az eredetinek mintegy a
háromszorosára nőtt, a nagyobb főúri, főpapi könyvtárakhoz hasonlóan
enciklopédikus jellegű. A könyvek gyűjtését a püspök - ugyanúgy, mint
Klima - tervszerűen, a leendő egyetem fakultásainak igényeire gondolva,
racionális elvek szerint, módszeresen végezte, s minden szakterületről
igyekezett beszerezni a legfontosabb műveket. Ebből fakad a gyűjtemény
egyik megkülönböztető sajátossága: a korabeli tudományok alapműveinek
csaknem hiánytalan megléte; a természettudományok, valamint a IS. szá-
zadi filozófiai és teológiai áramlatok, reformtörekvések képviselőinek
nagyarányú jelenléte. Nem mellékes körülmény az sem, hogya könyvtár
keletkezése lényegében egybeesett a felvilágosodás magyarországi áttőré-
sével, legintenzívebb szakaszával és a IS. század végének magyar irodalmá-
ban végbement laicizálódással.
"A felvilágosodás változatai" c. időszaki kamara kiállítás egyik kiinduló-
pontja az volt, hogya könyvek adott gyűjteményhez tartozása ugyanolyan
fontos tulajdonságuk lehet, mint a műfaji, tematikus és tudomány területi
besorolás. Másfelől a IS. század második felében létesített főúri és főpapi
könyvtárak állománya az alapítók törekvései mellett bizonyos mértékig
szemlélteti az adott régió szellemi, intellektuális állapotát, a különböző
fejlettségű régiók között végbemenő kulturális közvetítés és kiegyenlítődés
folyamatait. Ehhez járult a felismerés, hogy a műveltség terjesztése, színvo-
nalának emelése a könyvtárak révén nélkülözhetetlen feltétele volt a fel-
világosult eszmék szélesebb körű befogadásának.
A kiállítás fő célja, hogy az újabb kutatási eredményeket tükröző, repre-
zentatív példákra korlátozott, tematikus válogatás révén bepillantást nyújt-
son az egri könyvállomány néhány szeletébe, elsősegitse a kulturális korn-
munikáció kevésbé ismert terein ek, feltételeinek, formáinak és csatornáinak
feltérképezését, s bemutassa a különböző IS. századi európai eszmeáram-
latok helyi recepcióját és kontextusát. További cél, hogy hozzájáruljon a
magyarországi felvilágosodás topográfiájának és kronológiájának árnyal-
tabbá tételéhez, felhívja a figyelmet erre a csupán részben kiaknázott és
feldolgozott, a különleges adottságak miatt optimális feltételek mellett ku-
tatható forrásanyagra, s ösztönözze a gyűjtemény történeti rétegeinek fel-
tárását és a további szakszerű értékelést.
A kiállítás előkészítését megkönnyítette, hogya felvilágosodás egri
jelenlétével kapcsolatos kutatások jelentős rnúltra tekintenek vissza. IS93-
ban megjelent a Főegyházmegyei Könyvtár nyomtatott katalógus a, s több
mint száz éve folyamatosan vizsgálják a IS. század második felében mű-
ködő két egri főpap egyházszervezői, mecénási és kulturális tevékenységét.
Iványi Sándor, Antalóczy Lajos, Lőkös István, Bitskey István és mások
kutatásai meggyőzően tanúsítják, hogy a két, Rómában tanult püspök
intézményesen támogatta a tudományokat, a képzőművészetet, a magyar
nyelv és irodalom tanítását. Ezáltal szélesítették a műveltséget, hatással
voltak az irodalom és a tudományok gyakorlására, s nagymértékben hozzá-
járultak a város szellemi életének fejlődéséhez.
A kiállítás hat tematikus részre tagolódik, melyeken belül többnyire
időrendben rendeztük el a nyomtatványokat. A második részben országon-
ként, a harmadikban tudomány területenként csoportosítottuk a műveket,
s az időrend e csoportokon belül érvényesül. Eredetileg önálló egységként
szerettük volna bemutatni az antikvitás felvilágosodás kori recepcióját tanú-
sító kiadványokat, helyhiány miatt azonban erről le kellett mondanunk.
Ugyancsak a rendelkezésre álló kiállítási felület szűkössége az oka annak,
hogy egy szerzőtől többnyire csupán egyetlen munkát állítottunk ki; ezek
gyakran az adott életmű egészének vagy jelentős részének könyvtárbeli
jelenlétét reprezentálják.
A "Humanisták, reformátorok, a felvilágosodás előkészítői" c. első
részben bemutatott művek azt tanúsítják, hogy Eszterházyt nem vezették
felekezeti, ideológiai elfogultságok a gyűjtésben, s a tudományos célkitű-
zésnek megfelelően törekedett beszerezni a neves humanista szerzők, a
reformáció elindítóinak és aracionális, kritikai gondolkodás 17. századi
képviselőinek alapműveit. A 16. századból olyan nevek találhatók itt, mint
Luther, Servét, Melanchthon, Kálvin, Béza, Erasmus és Lipsius, míg a 17.
századból Montaigne, Hobbes, Grotius, Descartes, Spinoza, Malebranche,
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6alakjainak számító XlV. Benedek pápának és Muratorinak, továbbá a
karteziánus Bernard Lamy-nak és az egyházszervezet gyökeres reformját
hirdető Febronius-nak a műveit. Itt kapott helyet két, a janzenizmussal
rokonszenvező szerző, Gazzaniga és Bertieri egy-egy munkájának egri
kiadása is. Mindez mutatja, hogya hagyományos szemléletet képviselő teo-
lógusok mellett Eszterházy figyelemre méltó helyet biztosított a könyv-
tárban a korszerű, felvilágosult és reformista egyházpolitikai, teológiai,
erkölcstani törekvéseket reprezentáló kiadványoknak. Az itt kiállított művek
túlnyomó többsége - az első és második részben látható munkák nagy
részével együtt - megtalálható a katolikus egyház által "tiltott könyvek"-
nek a 18. század második felében is többször kiadott jegyzékén.
Az ötödik és hatodik részben végül a két püspök tudomány- és
irodalompártolását tanúsító művekből, valamint az egri nyomdák, köztük
a püspöki iskola nyomdájának kiadványaibóllátható válogatás. Az itt kiállí-
tott művek többsége közvetlenül kapcsolódik a püspökök mecénási tevé-
kenységéhez, tág tematikát ölel fel, s ezeket a könyveket nagyobbrészt a
papság és a szélesebb rétegek használatára szánták. Több nyomtatvány
képviseli a sztoikus és a sztoikus hagyományra visszanyúló humanista
erkölcstani irodalmat (Cato, Boethius, Petrarca), a szépirodalom külön-
böző műfajait (Fénelon, Granelli /Kunits, PancsatantrajPatay, Orczy,
Barclay jFejér), az aszketikus, elmélkedő irodalom történeti rétegeit
(Aranyszájú Szent János, Kempis Tamás, Drexel, Inchino/Lépes, Bona,
Szalézi Szent Ferenc) és a katolikus teológia szakterületeit (Gusztinyi,
Pázmány, Muratori, Gotti, Bellarmino, Gervasio, Bossuet). A püspökök
által támogatott, illetőleg Egerben kiadott művek között egyaránt vannak
történeti (Dezsericzky, Ambrosovszky), filozófiai (Bacon, Sartori), nyelv-
és irodalomtudományi (pápay, Grammatica Germanica), retorikai (Kapri-
nai) és jogi (Huszty, Molnár) szakmunkák, tankönyvek, s nem hiányoznak
a gazdálkodás részterűleteivel, így a méhészettel és az állattartással kap-
csolatos írások sem (Szattmáry, Gedde). A nyomtatványok egy része liber
gradualisként látott napvilágot, s az egri nyom dák kiadványai mellett meg-
található néhány további magyarországi nyomda terméke is. A két utolsó
részben megfigyelhető az is, hogy egyik püspök sem támogatott kifejezet-
ten protestánsellenes vagy intoleráns műveket.
Az Egri Főegyházmegyei Könyvtár állományának itt bemutatott szelete
szemlélteti a folyamatot, melynek során a 18. század második felében
Magyarországon is végbement az egyházi műveltség fokozatos elvilágiaso-
dása, s megkezdődött a különböző felekezeti kultúrák kiegyenlítődése a
Pascal, Bayle és Bacon neve érdemel említést. Itt és a további egységekben
is a bibliofil hajlam jelenlétére utal az első kiadások viszonylag gyakori elő-
fordulása. Helyi vonatkozása miatt Lipsius összes művei 1675-öS kiadásá-
nak második kötetét ott nyitottuk ki, ahol egyik levelében Eger I596-os
török általi elfoglalását említi meg a szerző.
A második részt "Az európai felvilágosodás klasszikusai" -nak szen-
teltük. A német felvilágosodás alakjai közül egyaránt megtalálhatók itt
Pufendorf, Leibniz, Thomasius, Wolff, johann Christoph Gottsched,
MendeIssohn, Lessing, Nicolai, Herder és Kant művei. Az angol felvilá-
gosodást Locke, Pope és Hume, a franciát Voltaire, d'Alembert, Montes-
quieu, Rousseau és Helvetius egy-két műve képviseli. Külön említést
érdemel a francia filozofikus világtörténetek jelenléte: Prévost abbé, Millot
és Raynal munkái tartoznak ide. Több művet itt is első vagy viszonylag
korai kiadásban állíthattunk ki, s itt kapott helyet Voltaire két szépirodalmi
munkájának magyar, Rousseau Émile-jének német fordítása. Figyelmet ér-
demel, hogy a gyűjtemény csaknem kivétel nélkül tartalmazza az európai
felvilágosodás vezető ideológus ainak fontosabb alkotásait, s Eszterházy be-
szerzett olyan kiadványokat is, amelyek a felvilágosodás radikális felfogását
képviselik a vallás, az egyház és az állam kérdéseiben.
Azt, hogy a gyűjtemény lényegében lefedi a korabeli tudományosság
szinte minden területét, "A természettudományos irodalom" c. harmadik
részben szerettük volna érzékeltetni. Klasszikusnak számító munkák kép-
viselik a műszaki (Besson) és az orvosi tudományokat (Vesalius, Cowper,
Plenc), a földrajzot (Blaeu, Marinoni), a botanikát (Van Rhede, Oeder, Bo-
nelli, Knorr), a zoológiát (Seligmann), a matematikát (Doppelmayer) és a
fizikát (Scherffer, La Caille). A csillagászattal kapcsolatos szakirodalomból
Eszterházy különgyűljteményt hozott létre az épületben felállított csillag-
vizsgáló részére; ennek rendkívül gazdag anyagát Cellarius, Bayer, B1aeu,
La Lande ésSéjour művei szernléltetik. A számos gazdagon illusztrált kőtet
miatt ez egyben a kiállítás leglátványosabb része.
A "Janzenisták, filojanzenisták, katolikus felvilágosodás" c. negyedik
rész a katolikus egyházon belüli fontosabb 17-I8. századi reform törekvé-
sekhez kapcsolódó művekből mutat be néhányat. A janzenizmus klasszi-
kusainak, ígyjansenius, Arnauld, Dupin, Pouget, Calmet és Fleury könyvei
mellett megtaláljuk itt a janzenistákkal szimpatizáló vagy janzenizmussal
vádolt, gyakran jezsuitaellenes, többségében olasz szerzők - Noris, Serry,
Concina, Orsi, Mamachi - munkáit, éppugy, mint a piarista felvilágosodás
kiemelkedő alakjaként ismert Corsininek, a felvilágosult katolicizmus vezér-
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fejlettebb területek irányába. Szembetűnő az állomány viszonylagos mo-
dernsége, tartalmi változatossága és egy-egy tudományszak anyagának
különféle irányzatokat képviselő összetétele. Eszterházy figyelme kiterjedt
olyan területekre is, amelyek előterében álltak a felvilágosodás kori törek-
véseknek. A 18. századi állomány itt kiállított része a század második felé-
ben létesített magyarországi főúri, főpapi könyvtárak közül modernség
tekintetében közel áll Klimo György azonos indítékbóllétrejött, valamivel
kisebb pécsi, illetőleg gróf Teleki József jóval kisebb, de gondosan meg-
válogatott, elsősorban a gyűjtő személyes érdeklődését tükröző marosvásár-
helyi és pesti gyűjteményének megfelelő részéhez.
Az antikvitás, a középkor, a humanizmus és a reformáció korábbi
művelődési és tudós hagyományainak őrzése mellett az egri könyvállo-
mány világosan jelzi a 17. századi kritikai gondolkodás és a felvilágosodás
különböző áramlatainak recepcióját, s mutatja az érdeklődés kezdődő áthe-
lyeződését a teológia részterületeiről a világi tudományok irányába. Megfi-
gyelhető a latin nyelvű szakirodalom lassú háttérbe szorulása az anyanyelvű
művekkel szemben, s jól kitapintható a kísérlet a kinyilatkoztatásba vetett
hit és a természettudományos gondolkodás összeegyeztetésére. A váloga-
tás jelzi azt is, hogy a két egri püspök tevékenységének korábbi egyoldalú
megítélése a történettudomány részéről az újabb irodalomtörténeti kuta-
tások fényében joggal minősült túlhaladott álláspontnak.
A kiállítás a "Fortunatus, Melusine, Genofeva: Internationale Erzahl-
stoffe in der deutschen und ungarischen Literatur der Frühen Neuzeit" c.,
az Eszterházy Károly Főiskolán 2008. október 8-12. között megrendezett
nemzetközi komparatisztikai tanácskozás keretében jött létre. Az előkészí-
tésben nyújtott segítségért hálás köszönettel tartozom Dr. Löffler Erzsébet-
nek, az Egri Főegy1)ázmegyei Könyvtár igazgatójának, Bitskey István
egyetemi tanárnak és Dr. Surányi Imre ny. főiskolai tanárnak, a könyvtár
volt munkatársának. A kiállítás és a katalógus technikai előkészítésében
nyújtott szíves segítségért Szász Zoltánné és Pap Péter könyvtárosoknak
mondok köszönetet.
Die Bibliothek der Erzdiözese Eger/Erlau stellt neben der 1774 für die
Öffentlichkeit eröffneten Bibliothek György Klimos, Bischof von Pécsi
Fünfkirchen, die einzige von einem Bischof gestiftete Büchersammlung in
Ungarn dar, die sich bis heute im kirchlichen Besitz an ihrer ursprünglichen
Stelle befindet und die man im letzten Viertel des 18.Jahrhunderts mit dem
Ziel errichtete, um als Bibliothek einer zukünftigen Universitat zu dienen.
Die Sammlung ist auch im europaischen Vergleich eine Besonderheit, denn
die Universititen und ihre Biblitotheken wurden in dieser Zeit im westli-
chen Teil Europas schon n,icht mehr vom zustandigen Bischof, sondern
vom Staat gegründet. Die Idee einer Universitat in Eger mit drei Fakultaterr
wurde zuerst von Ferenc Barkóczy, Bischof von Eger (1745-1761), im
Jahre 1754 aufgeworfen.Ihm sind zu danken u.a. die Errichtung der ersten
standigen Druckerei in Eger, die Reform des Theologieunterrichts, der
Druck mehrerer Werke zur katholischen Apologetik und zum christlichen
Stoizismus sowie die Publizierung einiger Morallehren, historischer und
anderer wissenschaftlicher Arbeiten. Sein vielseitiges Mazenatcntum zeugte
von sakularer Mentalitat, in der - um István Bitskey zu zitieren - "das Be-
wusstsein eines spatbarocken Hochadeligen mit europaischem Weitblick
einherging" .
Der Nachfolger Ferenc Barkóczys, Bischof Károly Eszterházy (1761-
1799) plante schon - zum ersten Mal im Lande - eine Universitat mit vier
Fakultaten. Von 1762 bis 1782 lief er das Gebaude der zukünftigen Univer-
sitat errichten, das auch die Bibliothek in sich aufnehmen sollte. Ab den
70er Jahren sammelte er systematiscg Bücher und Manuskripte. Darin ha-
ben ihm vor allem Giuseppe Garampi, papstlicher Nuntius in Wien, Biblio-
thekarjózsef Büky, Propst-Domherr Ignác Batthyány, spater Bischof von
Gyulafehérvár/Alba Iulia, sowie die Professoren der Universitaten Pest
und Wien geholfen. 1778 wurde das Deckenfresko im Prunksaal der Biblio-
thek nach dem Entwurf Eszterházys fertiggestellt, auf dem die Teilnehmer
und die wichtigeren Dekrete des Konzils von Trient symbolisch dargestellt
sind; eine allegorische Nebenszene zeigt als ikonographische Besonderheit
die Vernichtung der durch die kirchliche Bücherzensur verurteilten Bücher
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dererseits veranschaulichen die Bibliotheksbestande des Hochadels und
der hohen Geistlichkeit in der zweiten Halfre des 18. Jahrhunderts neben
den Bestrebungen der Stifter in gewissem Maf3eauch den geistlich-intellek-
tuellen Zustand in der betreffenden Region sowie die kulturellen Vermitt-
lungs- und Ausgleichsprozesse zwischen den unterschiedlich entwickelten
Regionen. Hinzu karn die Erkenntnis, dass die Verbreitung und die Ver-
mittlung der Bildung, die Erhöhung des Bildungsniveaus durch die Biblio-
theken eine unerlassliche Bedingung für die breitere Rezeption der
aufgeklarten Ideen darstellte.
Das Hauptziel der Ausstellung liegt darin, durch eine auf reprasenta-
tive Beispiele beschrankte, die neueren Forschungsergebnisse widerspie-
gelnde thematische Auswahl einen Einblick in wichtige Bereiche des
Buchbestandes in Eger zu gewahren, die Erschliessung von weniger be-
kannten Raurnen, Bedingungen, Formen und Kanilen der kulturellen
Kornmunikation zu fördern sowie einige Rezeptionsstrange der verschie-
denen europaischen Geistesströmungen im 18. Jahrhundert darzustellen.
Ein weiterer Ziel ist es, zur Differenzierung der Topographie und der Chro-
nologie der Aufklarung in Ungarn beizutragen, auf das nur zum Teil er-
schlossene und aufgearbeitete, unter beinahe optimalen Bedingungen
erforschbare Quellenmaterial aufmerksam zu machen und dadurch die wei-
tere sachgernasse Auswertung anzuregen.
Die Vorbereitung der Ausstellung wurde vor allem dadurch erleichtert,
dass die Erforschung der Aufklarung in Eger auf eine langere Vergangen-
heit zurückblicken kann. Der Katalog der Bibliothek der Erzdiözese wurde
bereits 1893 publiziert und die kirchenorganisatorische, mazcnative und
kulturelle Tatigkeit der beiden Bischöfe in der zweiten Halfre des 18.Jahr-
hunderts wird seit mehr als hundert Jahren kontinuierlich untersucht. Die
Forschungen von Sándor Iványi, Lajos Antalóczy, István Lőkös, István
Bitskey und anderer zeigen überzeugend, dass dic Wissenschaften, dic bil-
denden Kűnste sowie der Unterricht der ungarischen Sprache und Literatur
von beiden Bischöfen, die in Rom studiert hatten, institutionell gefördert
wurden. Dadurch haben sie sowohl die Bildung der Bevölkerung erweitert
als auch die literarische und wissenschaftliche Tatigkeit wesentlich beein-
flusst sowie zur Entwicklung des kulturellen Lebens in der Stadt in hohem
MaBe beigetragen.
Die über hundert Exponate wurden in sechs thematische Abschnitten
gegliedert, innerhalb dieser sind sie im wesentlichen chronologisch geor-
dnet. Im zweiten Abschnitt wurden die Werke nach Landern. im dritten
durch einen Blitz. 1781 wurden die monumentalen Bücherregale fertig-
gestellt, die mit 24 vergoldeten Portratreliefs der Vorbilder Eszterházys,
unter ihnen Boethius, Lipsius, Columbus, Copernicus und Galilei, verziert
wurden.
Ab diesem Jahr lief Garampi den Büchermarkt mit seinen Agenten
überall in Europa beobachten; innerhalb von fünf Jahren lief er beinahe
zehntausend Baride für Eszterházy ankaufen und verschicken. Inzwischen
wurde der Bestand auch durch die Geschenke und Nachlasse der Dom-
hcrren, der Pfarrer und der Theologieprofessoren von Eger kontinuierlich
erweitert. Aus kulturpolitischen Gründen, vor allem wegen des Widersta-
ndes Maria Theresias und Josephs II., karn die Universitat schliesslich nicht
zustande, die Bibliothek wurde jedoch 1793 der Öffentlichkeit zuganglich
gemacht. Im Todesjahr des Bischofs enthielt sie beinahe 14.000 Werke in
mchr als 20.000 Banden. So war der Bestand wesentlich grösser als die
Sammlung Klimos mit ihren 15.000 Banden. Dic Eröffnung der Bibliothek
zeigt, dass sich Eszterházy der Bedeutung einer öffentlichen Bibliothek im
Leben der Stadt bewusst war. Der kulturelle Einfluf der neuen Einrichtung
liess sich sowohl in den gelehrten Kreisen als auch im Bürgertum der Stadt
spüren; Eszterházys Beispiel spielte auch bei der Errichtung der Bibliothek
von Ignác Batthyány in Gyulafehérvár eine anregende Rolle.
Ahnlich wie die grösseren Bibliotheken der Hochadeligen und der
hohen Geistlichkeit war auch dic Sammlung Eszterházys, die bis 1900 etwa
verdreifacht wurde, enzyklopadisch angelegt. Die Bücher hat der Bischof
- ebenso wie Klimo - planrnassig, die Ansprüche der Fakultaterr der zu-
künftigen Universitat bedenkend, nach rationalcn Prinzipien, systematisch
gesammelt; er war bemüht, die wichtigsten Werke samtheher Fachgebiete
zu erwerben. Darausfolgt ein Unterscheidungsmerkmal der Sammlung:
die fast lückenlose Reihe der Grundwerke der zeitgenössischen \Vissen-
schaften; weiterhin das massíve Vorhandensein der Naturwissenschaften,
der verschiedenen philosophischen und theologischen Strömungen sowie
der Reformbestrebungen im 18.Jahrhundert. Es ist kein unwichtiger Um-
stand, dass dic Enstehung der Bibliothek im Wesentlichen mit dem Durch-
bruch der Aufklarung in Ungarn, mit ihrer intensivsten Phase und mit der
auch in der Literatur erfolgten Verweltlichung zusammentraf.
Ein Ausgangspunkt bei der Konzipierung der Kabinettausstellung
"Diskurse der Aufklarung" war, dass die Zugehörgikeit zu einer bestirnm-
ten Sammlung ein ebenso wichiges Charakteristikum der Bücher sein kann
wie die gattungsmassige, thematische und fachspezische Einordnung. An-
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Aufklarung in den Fragen der Religion, der Kirche und des Staates zu
Wort kommt.
Im dritten, "Naturwissenschaftliche Literatur" betitelten Abschnitt
wollten wir zeigen, dass die Sammlung fast sarntliche Bereiche der zeitge-
nössischen Gelehrsamkeit umfasst. Vertréten sind die Standardwerke der
technischen Wissenschaften (Besson), der Medizin (Vesalius, Cowper,
Plenc), der Geographie (Blaeu,Marinoni), der Botanik (VanRhede, Oeder,
Bonelli,Knorr), der Zoologie (Seligmann),der Mathematik (Doppelmayer)
und der Physik (Scherffer, La Caille).Aus der Fachliteratur der Astronomie
stellte Eszterházy eine Sondersammlung fur die Sternwarte im Universitats-
gebaude auf; ihr besonders reichesMaterialwird durch Werkevon Cellarius,
Bayer,Blaeu,La Lande und Séjour veranschaulicht. Wegen den zahlreichen
reich illustrierten Banden ist dieser Abschnitt zugleich der anschaulichste
Teil der Ausstellung.
Im vierten Abschnitt unter dem Titel ,,]ansenisten, Philojansenisten,
katholische Aufklarung" werden einige Werke zu den Reforrnbestre-
bungen in der katholischen Kirche im 17./18. ]ahrhundert aufgeführt.
Neben den Büchern der Klassiker des ]ansenismus wie ]ansenius, Ar-
nauld, Dupin, Pouget, Calmet und Fleury finden wir hier die Arbeiten
einiger mit den ]ansenisten sympathisierenden bzw. des ]ansenismus
verdachtigten, oft antijesuitischen, mehrheitlich italienischen Autoren
(Noris, Serry, Concina, Orsi, Mamachi) ebenso wie die Werke des als
herausragende Gestalt der Piaristenaufklarung bekannten Corsini, des
Papstes Benedikt XlV. und Muratoris, die als führende Figuren des
aufgeklarten Katholizismus gelten, weiterhin des Cartesianers Bernard
Lamy sowie Febronius', der eine grundsatzliche Reform der Kirchen-
verfassung anstrebte. Die in Eger gedruckten Ausgaben je eines Werkes
von zwei mit dem ]ansenismus sympathisierenden Autoren (Gazzaniga,
Bertieri) wurden ebenfalls hier ausgestelIt. Ali das zeigt, dass Eszterházy
neben Werken von Theologen, die eine traditionelle Auffassung ver-
traten, auch jene Publikationen in die Bibliothek aufnehmen liess, die die
zeitgemaíien, auígeklartcn und reformistischen Bestrebungen in der Kir-
chenpolitik, der Theologie und der Ethik reprasentierten. Der uber-
wiegende Anteil der hier ausgestellten Bücher findet sich übrigens
zusammen mit dem Gros der Arbeiten im ersten und zweiten Abschnitt
der Ausstellung im "Index librorum prohibitorum" der katholischen
Kirche, der auch in der zweiten Halfre des 18. ]ahrhunderts mehrmals
publiziert wurde.
nach Fachgebieten gruppiert. Den Druckwerken, die die Rezeption der
Antike in der Zeit der Aufkhrung reprasentieren, wollten wir ursprünglich
einen eigenen Abschnitt widmen, wegen Platzmangel mussten wir jedoch
darauf verzichten. Ebenfalls in der begrenzten Ausstellungsflache liegt die
Ursache dafür, dass von einem Autor meistens nur ein einziges \'V'erkaus-
gestelIt wurde; diese reprasentieren oft die komplette Prasenz oder einen
bedeutenden Anteil des betreffenden Oeuvres in der Bibliothek.
Die im ersten Abschnitt unter dem Titel "Humanisten, Reformatoren,
Vorbereiter der Aufklarung" ausgestellten Werke bezeugen, dass Eszter-
házys Sammeltiitigkeit von konfessionellen und ideologischen Voreinge-
nommenheiten nicht belastet wurde und dass er seiner wissenschaftlichen
Zielsetzung entsprechend bestrebt war, die wichtigsten Werke der namhaf-
ten Humanisten, der Reformatoren und der kritischen Denker des 17. ]ahr-
hunderts zu erwerben. Aus dem 16.Jahrhundert findet man hier Namen
wie Luther, Servet,Melanchthon, Calvin,Beza, Erasmus und Lipsius,wah-
rend aus dem 17. ]ahrhundert Montaigne, Hobbes, Grotius, Descartes,
Spinoza,Malebranche,Pascal,Bayleund Bacon erwahnt werden sollten.Hier
und auch in den nachsten Abschnitten kann man mehrere Erstausgaben
finden, was auf eine bibliophile Neigung in der Sammeltatigkeit hinweist.
\'V'egendes lokalen Bezugs wurde der zweite Band aus der Gesamtausgabe
der Werke Lipsius' von 1675 an jener Stelle aufgeschlagen, wo Lipsius in
einern Brief die Einnahme Egers von 1596 durch die Türken erwahnt,
Der zweite Abschnitt wurde den "I<lassikern der europaischen Auf-
kIarung" gewidmet. Von den Gestalten der deutschen Aufklarung findet
man hier Werke von Pufendorf, Leibniz, Thomasius, Wolff,]ohann Chris-
toph Gottsched, MendeIssohn, Lessing, Nicolai, Herder und Kant. Die
AufkIarung in Englahd wird durch Werke von Locke, Pope und Hume,
die Auf klarung in Frankreich durch Baride von Voltaire, d'Alembert,
Montesquieu, Rousseau und Helvetius vertreten. Die französischen philo-
sophischen Weltgeschichten verdienen eine eigene Erwahnung: die
Arbeiten von Abbé Prévost, Millot und Raynal gehören hierher. Mehrere
Werke konnten auch hier in Erstausgaben oder in relativ frühen Aus-
gaben ausgestelIt werden. Die ungarische Übersetzung von zwei belletris-
tischen Arbeiten Voltaires sowie die deutsche Übersetzung des Émile von
Rousseau werden ebenfalls hier gezeigt. Beachtung verdient die Tatsache,
dass die wichtigeren Werke der führenden Köpfe der europaischen Auf-
kIarung fast ausnahmslos in der Sammlung vorhanden sind. Eszterházy
liess auch solche Bücher beschaffen, in denen die radikale Richtung der
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Motivation errichteten, etwas kleineren Bibliothek György Klimos in
Pécs bzw. in den wesentlich kleine ren, aber sorgfaltig ausgewahlten, vor
allem den persönlichen Interessen des Eigentümers entsprechenden
Sammlungen des Grafen József Teleki in Marosvásárhely /Tirgu Mures
und in Pest nahe.
Der Buchbestand in Eger zeigt neben der Bewahrung der alteren kul-
turellen und gelehrten Traditionen der Antike, des Mittelalters, des Hu-
manismus und der Reformation auch die Rezeption der verschiedenen
Strömungen des kritischen Denkens im 17. Jahrhundert und in der Zeit
der Aufklarung; er beweist die beginnende Verlagerung des Interesses von
den Teilgebieten der Theologie in die Richtung der profanen Wissenschaf-
ten. Man kann ebenso die langsame Zurückdriingung der lateinischen Fach-
literatur zugunsten der Werke in den Nationalsprachen beobachten. Der
Versuch, den Offenbarungsglauben mit dem naturwissenschaftlichen Den-
ken zu vereinbaren, ist ebenfalls greifbar. Die Auswahl zeigt insgesamt,
dass die frühere einseitige Beurteilung der Tatigkeit der beiden Bischöfe
von Eger seitens der Geschichtswissenschaft durch die Ergebnisse der
neueren literatur- und kulturwissenschaftlichen Forschungen mit Recht als
überholt betrachtet werden kann.
Die Ausstellung wurde im Rahmen der internationalen komparatisti-
schen Tagung "Fortunatus, Melusine, Genofeva: Internationale Erzahl-
stoffe in der deutschen und ungarischen Literatur der Frühen Neuzeit"
ausgerichtet, die an der Hochschule Károly Eszterházy vom 8. bis zum 12.
Oktober 2008 durchgeführt wurde. Für die Hilfe im Laufe der Vorberei-
tung danke ich Dr. Erzsébet Lőffler, der Direktorin der Bibliothek der Erz-
diözese Eger, Universitatsprofessor István Bitskey und dem emeritierten
Hochschulprofessor Dr. Imre Surányi, einem ehemaligen Mitarbeiter der
Bibliothek. Für die freundliche Hilfe in der technischen Vorbereitung der
Austellung und des Katalogs bin ich zwei Mitarbeitern der Bibliothek,
Zoltánné Szász und Péter Pap dank bar.
Im fünften und sechsten Abschnitt kann man schliesslich eine Auswahl
aus jenen Werken sehen, die das Mazenatenturn der beiden Bischöfe fur die
Literatur bezeugen, sowie aus jenen, die in den Druckereien von Eger,
unter ihnen in der Druckerei der bischöflichen Schule, publiziert wurden.
Die Mehrzahl der hier ausgestellten Werke ist mit der Főrdertatigkeit der
Bischöfe unmittelbar verbunden. Sie umfassen eine breite Thematik und
waren vor allem fur den Gebrauch der Geistlichkeit, aber auch der breiteren
Bevölkerungsschichten gedacht. Mehrere Werke vertreten die moraldidak-
tische Literatur des Stoizismus und des Humanismus (Cato, Boethius,
Petrarca), die Gattungen der Belletristik (Fénelon, Granelli/Kunits, Pafica-
tamra/Patay, Orczy, Barclay/Fejér), die aszetisch-rneditative Literatur
(Chrysostomus, Thomas von Kernpen, Drexel, Inchino/Lépes, Bona,
Franz von Sales) und die Fachgebiete der katholischen Theologie (Gusz-
tinyi, Pázmány, Muratori, Gotti, Bellarmino, Gervasio, Bossuet). Unter den
Werken, die durch die Bischöfe finanziert bzw. in Eger herausgegeben wur-
den, findet man historische (Dezsericzky, Ambrosovszky), philosophische
(Bacon, Sartori), sprach- und literaturwissenschaftliche (pápay, Grammatica
Germanica), rhetorische (Kaprinai) und juristische (Huszry, Molnár) Fach-
und Lehrbűcher, und es fehlen auch die Schriften zu den Teilbereichen der
Ökonomie wie Bienenzucht und Viehhaltung (Szattmáry, Gedde) nicht.
Ein Teil der Werke wurde als Liber graduaiis herausgegeben. Neben Publi-
kationen aus den Druckereien von Eger finden wir auch Schriften aus eini-
gen weiteren ungarischen Druckereien. In den beiden letzten Abschnitten
kann man auch beobachten. dass keiner der beiden Bischöfe ausgespro-
chen antiprotestantische oder intolerante Publikationen unterstützt hat.
Die hier aufgeführten Beispiele aus den Bestanden der Bibliothek
der Erzdiözese Eger veranschaulichen den Prozess, in dessen Verlauf
sich die allmahliche Verweltlichung der geistlichen Bildung in der zweiten
Halfre des 18. Jahrhunderts au ch in Ungarn vollzog und mit einem
Ausgleich der verschiedenen konfessionellen Kulturen in Richtung der
entwickelteren Regionen begonnen wurde. Die relative Modernitat und
die inhaltliche Vielfalt des Buchbestandes sticht ebenso ins Auge wie die
Tatsache. dass in ihm oft verschiedene Richtungen eines Fachgebietes
vertreten sind. Die Aufmerksamkeit Eszterházys umfasste auch solche
Bereiche, die im Vordergrund der Bestrebungen der Aufklarung standen.
Hinsiehtlich seiner Modernitat steht der hier ausgestellte Bestandsanteil
aus dem 18. Jahrhundert unter den hochadeligen bzw. bischöflichen Bib-




DE TRJNITATIS ERRORIBUS LlBRI SEfYTEM. [HAGENAU]: [So N.], 1531.
F.IX.7/1
A MŰVET ESZTERHÁZY KÁROLY Tíz ARANYÉRT VÁSÁROLTA. / DAS WERK WUROE
VON KAROLY ESZTERHAZY FÜR ZEHN DUKATEN GEKAUFT.
KATALÓGUS j KATALOG
Humanisták, reformátorok, a felvilágosodás előkészftői jHuma-
nisten, Reformatoren, Vorbereiter der AufkHirung
MELANCHTHON, PHILIPP
ELEMENTORm.·! RHETORJCES LIBRI OUO ... HIS ADIECTAE SUNT EPJSTOLAE




ETTLICH SERMONES ... : VON OREIERLEY GUTEM LEBEN ... + VON WIRDIGEN
EMPFAHUNG DES HEYLIGEN LEICHNAt'vlS CHRISTI ... + VON ZWEIERLEI GERECH-
TIGKEYT ... + EIN SERMON GETHON ZU ERFURT UFF DEN HINWEGGEN WORMBS.
[SoLJ: [So N.], 1521.
S. XVl. 12/5
LUTHER, MARTIN
COMMENTARIUS IN MJCHEAM PROPHET1\M, COLLECTUS EX PRl\ELECTIONIBUS
MAR. LUTH. WITTEBERGAE: VITUS THEODORUS, 1542.
S. XlV. 49/2
MELANCHTHON, PHILIPP
HISTORIA OE VITA ET ACTIS REVERENDISIl1'vll VIRJ D[OCTORIS] MARTINI LUTHERJ
... ADIECT1\ EST PRAETEREA OE OBITU EIUS BREVIS ENARRATIO, CUM ORATIONE
D[OCTORIS] IO[ANNIS] POMERANIIN FUNERE HABITA. [So Lj: [So N.], 1555.
DD. VII. 5913
ERASMUS, DESIDERIUS ROTERODAMUS
HYPERASPISTMó LIBER SECUNDUS, ADVERSUS LlBRUM MARTINI LUTHERI, CUI
TITULUM FECIT, SERVUM l\RBITRI1JM. [BASILEAlO]: [So N.], (1527).
T. XI. 43
CALVINUS, IOHANNES
INSTUTITIO CHRISTIANAE RELlGIONIS IN LlBROS QU1\TUOR NUNC PRIMUM
DIGESTA ... I\UCTA ... TAM MAGNA ACCESSIONE UT PROPEMODUM OPUS NOVUM
HABERI POSSIT. [SoLJ: ANTONIUS REBULlUS, 1561.
D. 1* 31
ERASMUS, DESIDERIUS ROTERODAMUS
FAMILlARIUM COLLOQUIORUM OPUS, AB AUTORE POSTREMUM DILlGENTER
RECOGNITUM. COLONI\\E: JOANNES GYMNICUS, 1533.
T. XI. J8
BEZA, THEODOR
ANNOTATIONES MAIORES IN NOVUM D[OMI]N[r] NOSTRI JESU CHRISTI
TESTAt'vIENTUM. 1-2. P. ED.
CORRECTIOR. BASILEAE: [So N.], 1594.
0.104
ERASMUS, DESIDERIUS ROTERODAMUS
ADAGIORUM CHILlADES LOCOS COMMUNES DIGESTAE. QUIBUS HADRJANI IUNn,
10HANNIS ALEXANDRJ ... ET ALlORUM QUORUNDAM PARl\EMIOGRl\PHORUJ'vl ADI\Gli\
EODEM ORDINE DESCRlfYTA SUBlUNCT1\ SUNT. [So LJ: HAEREDES ANDREAE
WECHELl, CI.AUDI] MARNI] ET 10. AUBR]], J 599.
V. lll. 26
LIPSIUS, IUSTUS
OPERA Oi\!NIA, POSTREMUM AB IPSO Aucrx ET RECENSIT. ANTVERPIAE: OFFIClNA
PLANTIN1ANA BALTHASARIS MORETI, 1637.
HH. Il. 1-4
LIPSIUS JUSTUS
OPERA Oj\lNIA, POSTREMUM AB IPSO J\UCTA ET RECENSITA: NUNC PRIMUM




A II. KÖTETBEN LIpSIUS LEVELE GASTON SPINULUS LllvlBURGI KORMANYZÓHOZ,
EGER 1596-os TÖRÖK MEGSZALLAsANAK EMLÍTÉSÉVEL. / IM BD. 2. EIN BRIEF
VON LIPSlUS AN GASTON SPINULA, STATTHALTER VO LIMBURG, MIT ERWAH UNG
DER EINNAHME EGERS DURCH DIE TORKEN VON 1596.
GROTIUS, HUGO
AN 'ALES ET HISTORIAE OE REBUS BELGICIS. A,VlSTELODAMl: J. BLAEV, 1657.
C. V. 32
LIPSIUS JUSTUS
MONITA ET EXEMPLA POUTICA: LIBRl DUO QUI VJRTUTES ET VITlA PRlNClPm,1





DE PRlMA PHILOSOPHlA, IN QUIBUS DEI EXlSTE TIA ET ANIMAE HUiYIANAE A




ENCYCLOPAEDlA SEPTEM TOMIS DISTINCTA. 1-2. TOM. HERBORt'iAE NASSO-
VIORUM: [So N.], 1630.
B. IV. 12-13
SPINOZA, BARUCH
TRACTATUS THEOLOGICO-POUTICUS CONTINENS DlSSERTATIONES ALIQUOT,
QUIBUS OSTENDITUR LIBERTATEM PHILOSOPHANDI ... TOLL! NON POSSE. HAM-
BURGI: H. KÜNRATH, 1670.
S. VIlI. 50
MONTAIGNE, MICHEL
LES ESSAIS: EDITION NOUVELLE. CORRIGÉE SUIVANT LES PREi\H.ÉRES
IMPRESSI0NS OE L'ANGELlER. PARIS: MICHEL BLAGEART, 1640.
GG. IV. 23
MALEBRANCHE, NICOLAS
DE LA RECHERCHE DE LA VERITÉ: 1-3. TOM. PARIS: A. PRALARD,1678-1679.
H. IX. 26-27
HOBBES, THOMAS
ELEi'vIENS PHILOSOPHIQUES DU CITOYEN. TRAlCTÉ POLITIQUE. [TR1\D. PAR
SORBlERE.] Al\1STERDAM: IEAN BLMéD, 1649.
T. XI. 32
MALEBRANCHE, NICOLAS DE
LETTRES ... UN DIO SES AMIS, DANS LESQUELLES IL RÉroND AUX RI~FLEXJONS
PHILOSOPHIQUES ET
THÉOLOGIQUES DE ... ANTOINE ARNAULD. ROTTERDAM: REINIER LEERS, 1686.
F. IX. 93
[HOBBES, THOMAS VAGY/ODER WHITE, THOMAS]
Dux VITAE SIVE STATERA MORUM: ETHICO-POLlTICO-THEOLOGICA; ADMIRABIU
& NOVA METHODO TRADITA & IN lll. TOM OS DIVISA. AUTH ORE T. H. ANGLO.
ELEUTHEROPOLIS: PETRUS PACIFICUS, 1672.
E. 1° 62
A KÖNYVTARKATALÓGUSOK VÁLTAKOZVA THOMAS HOBBES VAGY THOMAS WHITE
NEVE ALATT TARTJÁK SZiu\10N A MŰVET. KOHOLT L,IPRESSZUiYLWATOKKAL TELE-
KESY ISTVÁ,' TULAJDONOSI BEJEGYZÉSÉVEL. / DIE BIBUOTHEKSKATALOGE NE! -
'EN UNTERSCHIEDLlCH THOMAS HOBBES ODER THOMAS \VHITE ALS VERFASSER.
ERSCHEINUNGSVERl\!ERK FINGIERT. MIT POSSESSORENVERMERK vo ISTVÁN
TEI.EKESY.
SIMON, RICHARD
HISTOlRE CRlTIQUE DES PRlNCIPAUX COMME 'TATEURS DU NOUVEAU TESTA-
MENT ... AVEC UNIO DlSSERTATION CRlTIQUE SUR LES PRlNCIPAUX ACTES
MAi'\lUSCRlTS. ROTTERDAi\!: R. LEERS, 1693.
1. VI. 7
GROTIUS, HUGO
DE lURE BELL! AC PACIS LIBRl TRES, IN QUIBUS JUS NATUR1\E ET GENTIUM ...





PENSÉES SUR LA RELlGON, ET SUR QUELQUES AUTRES SUJETS. ED. NOUVELLE. DE
BEAUCOUP DE
PENSÉES [PAR DU BOlS OE LA COUR] ... ET DIO QUELQUES DlSSERTATIONS.








PHADON ODER ÜBER DlE UNSTERBLlCHKEIT DER SEELE, 1N DREY GESP!tACHEN.
VERB. AUFL. BERL1N; STETTI ': N1COLi\I, 1768.
A. 1° II7
BACON DE VERULAMIO, FRANCISCUS
DE DlGNITATE ET AUGMENTIS SC1El TIARUM. 1-2. P. LUGA 1: G. GrRARDI, 1763.
BB. I. 34
LESSING, GOTIHOLD EPHRAIM
NATHAN DER WEISE: EIN DRAMATISCHES GEDlCHT, IN FÜNF AUFZÜGEN. [So L.]:
[So N.], 1779.
YY. XII. 7
Az európai felvilágosodás klasszikusai / Klassiker der europáischen Auf -
klarung
PUFENDORF, SAMUEL
DISSERTATIONES ACADEMICAE SELECTIORES. LONDONTJ SCANORUM: SUMT.
ADAMIJUNGHANS, D'P. VITUS HABEREGGER, 1675.
F. VI. 120
NICOLAl, FRIEDRICH
VERSUCH ÜBER DIE BESCHULDlGUNGEN WELCJ-IE DEt\1 TEt'vlPELHERRENORDEN
GEt\1ACHT WORDEN: ÜBER DAS ENTSTEHEN DER FREYMAURERGESELLSCHAFT. 1 -2.
TH. 2., VERB. AUFL. BERLlN - STETTTN: [So N.], 1782.
D. Ill. 21
LEIBNIZ, GOTTFRIED WILHELM
CODEX jUR1S GENTIUM DTPLOMATICUS ... A FINE SECULI UNDEClMI AD NOSTRA




IDEEN ZUR PH1LOSPHlE DER GESCHICHTE DER MENSCHHEIT: 1-4. TH. RlGA -
LEIPZIG: J. F. HARTKNOCH, 1785-1792.
WW. Ill. 13- 16
THOMASIUS, CHRISTIANUS
INSTITUTlONUM jURlSPRUDENTIAE DNINAE, LlBRl TRES. IN QUIBUS FUNDAJVlEI'TA
jURlS NATURALIS ... EXPLICANTUR: 7. ED. CORRECTIOR. I-lALAE l'vL\GDEBURGICAE:
VlDUA CH. SALFELDTT, 1730.
T. VII. 2
KANT, IMMANUEL
DIE RELIGION lNNERHALB DER GRloNZEN DER BLOSSEN VERNUNFT. 2., VER-
MEHRTE Au FL. KÖN1GSBERG: F. NICOLOVlUS, 1794.
I. I. 67
KANT, IMMANUEL
CRlTIK DER PRACTISCHEN VERNUNFT. 4. AUFL. RlGA: Hf\RTKNOCH, 1797·
A. II. 104
WOLFF, CHRISTIAN
VERNÜNFTIGE GEDA CKEN VON DER ME SCHEN THUN UND LASSEN, ZU
BEFÖRDERUNG IHRER GLÜCKSELlGKEIT DE LIEBHABERN DER \'(1AHRHEIT
MITGETHEILET. [2. AUFL.]. HALLE IM MAGDEBURGISCHEN: RENG ER, 1752.
FF. 1. 27
LOCKE, JOHN
ESSAI PHILOSOPH1QUE CONCERNANT L'ENTENDEMENT HUMAIN. TRAD. PIERRE
COSTE. 2. ED. REVUE. fu\1STERDAJ.\1: HENRl SCHELTE, 1723.
Cc. VI. 25
GOTTSCHED, JOHANN CHRISTOPH
VOLLSTANDlGERE UND NEUERLAUTERTE DEUTSCHE SPRt\CHKUNST. 5., VERB.
AUFL. LEIPZIG: B. CH. BREITKOPF, 1762.
WW. VIlI. TTT
POPE, ALEXANDER
ESSAI SUR I.'HOMJ\lE, TR!\D. DE L'fu"JGL01S, AVEC DES NOTES CRITIQUES ET UN
DlSCOURS SUR LA PHILOSOPHIE ANGLOlSE [Á L'ABBÉ CLAUDE-FRAN<;:OIS-XAvIER




HISTOlRE OE LA Mi\JSON OE TUDOR SUR LE TRONE D'ANGLETERRE. 1-6. T.
TRAD. MME B*** AMSTEROi'uVl: [So N.], 1763.
L. IX. 66-71
HELVETIUS, CLAUDE MRIEN
LE VRA] SENS DU SYSTEME OE LA NATURE. A LONDRES: [So N.], 1774.
1. I. 29/2
VOLTAIRE, FRAN<;OIS-MARrE AROUET DE
HISTOlRE OE CHARLES XII. ROI OE SUEOE. 1-2. T. 6. ÉD. A LONDRES: Au DÉP.
DE LA COMPf\GNIE, 1735.
S. XI. 21-22
CONDlILAC, ÉTIENNE BONNET DE MABLY
LE COMMERCE ET LE GOUVERNEMENT, CONSIDÉRÉS RÉLATlVEMENT L'UN ...
L'AUTRE. 1-2. P. fuVlSTERDAM; PARJS: JOMBERT - CELLOT, 1776.
C. IX. 56
VOLTAIRE, FRAN<;OIS-MARrE AROUET DE
ÁLZ1R, VAGY AZ Á\1ÉRlKÁJ."lUSOK: SZOi\'IORÚ jATÉK [ALZIRE OU LES AMÉRI-
CAJNS]. [FORD./ÜBERS.] PÉTZELI JÓZSEF. MELLYHEZ TÓLDATIATIAK r\ RÉGI ES Új
HISTÓRJANAK VALOGATOTI DARABJAI. KoMAROM: WÉBER SIMON PÉTER, 1790.
0.1* 27
MILLOT, CLAUDE FRAN<;OIS XAVIER
ÉLÉl\·1ENS DE L'HISTOlRE D'ANGLETERRE, DEPUlS LA CONQUETE DES ROJ',ú\INS,
JUSQU'AU RÉGNE OE GEORGES II. [2] ÉD. 1-3. T. A LA HAYE: G. ]UNIOR, 1777.
Q. VIII. 51-53
VOLTAIRE, FRAN<;OIS-MARIA AROUET DE
KANDID AVVAGY A LEG-JOBBIK VILAG [CANDlOE OU L'OPTIMISME]: [REGÉNY]
ELDORADÓBAN. [So N.], 1793.
X. IV. 66/6
RAYNAL, GUILLAUME-THOMAS
HISTOIRE PHILOSOPHTQUE ET POLITlQUE DES ÉTABUSSEMENS ET DU COi\·fJ\,[ERCE
DES EUROPÉENS DANS LES DEUX INDES. 1-10. T. GENEVE:jEAl'l-LEONI\RD PELLET,
1780.
DD. VI. 19-28
PRÉVOST, D'ExILES, ANTOINE FRAN<;OIS
HJSTORJE OE MARGUERITE D'ANjOU, REINE D'ANGLETERRE. I-4. T. AMSTER-
DAM: J. CATUFFE, 1741.
R. XII. 70-73
Természettudományos irodalom / Naturwissenschaftliche Literatur
ALEMBERT, JEAN LE ROND, D'




THEATRUM INSTRUMENTORUM ET MACHINARUM, CUM FRANCISCI BEROALDl
FIGURARUM DECLARATIONE ... ADDlTIONlBUS ... AUCTUM ... PER IULIUM PASCHA-
LEM. LUGDUNI: B. VINCENTIUS, 1582.
D. II. 7
MONTESQUIEU, CHARLES DE SÉCONDAT
CONSIDÉMTIONS SUR LES CAUSES OE LA GMNDEUR DES ROl\WNS ET OE LEUR




DE H.UMA 1 CORPORIS FABRICA EPlTOME: CUM t\ NOTATIONIBUS NICOLt\l
FOl'<TANI. fu\.ISTELODAlvlJ: 1. lANSSONIUS, 1642.
V. 1. 31
ROUSSEAU, JEAN JACQUES
AEM1L, ODER VON DER ERZIEHUNG. 1-5. T/-IEIL. BERLJN; FRt\..L'lKFURT; LEIPZIG:
[So N.], ] 762.
Fl* 104-105
COWPER, WILLIAM GUILIELMUS
Al'<ATOMIA CORPORUM HUl\!J\ 'ORUM CENTUi\-1 ET QUATUORDECIM TABULIS ...





PHAR.!\1i\COLOGIA CHIRURGICA. [WIE ]: [So N.], [1782].
X. XIII. 7
MARINONI, GIOVANNI-JACOPO
DE RE ICH OGRAPHICA, CUJUS HODIERNA PRAXlS EXPONITUR, ET PROPRIIS
EXEMPUS ILLUSTRATUR. VIENNAE AUSTRIAE: L. KAuWODA, 1751.
Cc. IV. 32
CELLARIUS, ANDREAS
HJ\Ri\!ONIA MACROCOSl\lICA SEU ATLAS UNIVERSALIS ET NOVUS, TOTlUS UNIVERSI
CREATl COSMOGRAPHlA.lI1 GENERALEi\f, ET NOVAM EXHlBENS. AJ...!STELODAMJ: ]ANS-
SONlUS, 1661.
CS. 0.005
RHEDE, HENRICUS VAN, TOT DRAAKESTEIN




URANOMETRIA: OM IUM ASTER.lSMORUM CONTINENS SCHEMATA, NOVA METHO-
DO DELINEATA, AERElS LAl\1INIS EXPRESSA. UL\1i\E: GÖRUNUS, 1661.
R. III. 20
OEDER, GEORGIUS CHRISTIANUS
ICONES PLANTARUM SPONTE NASCE TIUM IN REGNIS DANIAE ET NORVEGIAE,




INSTITUTlO ASTRONOMICA DE USU GLOBORUM ET SPHAERARUM CAELESTlUM AC
TERRESTRIUM ... SECUNDUM HYPOTHESIN PTOLEMJ\El ... JUXTA Ml':NTEM N. CO-
PERNIC!. L\TlNE REDDITA 1\ M. HORTENSIO. A!"ISTELODAMI: J. WOLTERS, 1690.
1. VI. 87
LA LANDE, [J0SEPH-JÉROME LE FRAN<;:AIS DE]
ASTRONOMIE. 1-4. Tm·IE. 2. ÉD. AUGMEI TÉE. PARIS: DESAINT, 1771-1781.
K. VI. 19-22
BONELLl, GEORGIUS
HORTUS ROMANUS JUXTA SYSTEMA TOURNEFORTlANUM PAULO STR.lCTlUS DIS-
TR.lBUTUS, A GEORGIO BONELLl SPEClERUM NOMINA SUPPEDITANTE, PRAESTAN-
TIORUM, ... ADUi\-1BRJ\TIONEM DlRIGENTE LIBERATO SABBAT!. 1-4. TOM. ROMAE:
SUMPT. BOUCHARD - GRAVIER, TYP. PAULl ]UNCJ-ll, J772-I776.
H. 1. 9-12
LALANDE, JOSEPH JEROME
ABRÉGÉ D'ASTRONOM1E. Nouv. ÉD. REV. ET CORR. AMSTERDI\.L\1: UUu\1, 1774.
CS. 2.037
KNORR, GEORG WOLFFGANG
DELlClAE NATURAE SELECTAE ODER AUSERLESENES NATURALlEN CABINET,
WELCHES AUS DEN DREY REICHEN DER NATUR ZEIGET WAS VO CURIOSE
UEBHABERN AUFBEHALTEN UND GESAj'"IMELT ZU WERDEN VERDIENET. HRSG. VON
-. NÜR.!'JBERG: [So N.], 1754.
H. 1. 27
SÉJOUR, DIONIS DU
Ess A! SUR LES COMETES EN GIó.NI2RAL, ET PARTlCULIÉREMENT SUR CELLES QUI
PEUVENT APPROCHER OE L'ORBITE OE LA TERRE. PAR.lS: VAL1\DE, 1775.
G. VII. 44
SELIGMANN,JEAN MICHAEL
RECUEIL OE DIVERS OJSEAUX ÉTRA1'JGERS ET PEU COMi'vlUNS QUI SE TROUVENT
DANS LES OUVRAGES SE MESSIEURS EDWARDS ET CATESBY. NUREMBERG: SELlG-
MANN, 1768-1776.
Q. II. 26-27/ I ;Q. II. 28-29BLAEU,JOANNES




HISTORISCHE ACHRlCHT VO . DEN NÜRNBERGJSCHEN .tvL\THEM1\TICIS UND





INSTITUTIONUM PHYSICi\E PARS SECUNDA, SEU PHYSICA Pi\RTlCULARIS. 2. ED.
VINDOBONAE: J. T. TRATTNER, 1763·
E. Ill. 85
POUGET, FRANCOIS AIMÉ
INSTRUCTJONS GÉNÉRALES EN FORM!:; OE CATÉCHISME, OU L'ON EXPLlQUE EN
ABRÉGÉ PAR L'ECRITURJ:; SAINTE ET PAR LA TRADlTION L'HJSTOIRJ:; ET LES DOGMES
OE LA RJ:;UGION, LA MORALE CHRÉTIENNE. 1-4. TOM. A BRUSSELLE: FR. FOPPENS,
1722.
T. XI. 9-12LA CAILLE, NICOLAS LOUIS DE




COMlVlENTAIRJ:; UTTÉR1\L SUR TOUS LES L1VRJ:;SOE L'ANClEN ET DU NOUVEAU
TESTAMENT. 1-8. TOM. PARIS: EMERY - SAUGRAIN - P. MARTIN, 1724-1726.
M. II. 19-27
]anzenizmus, filojanzenizmus, katolikus felvilágosodás / ]ansenismus,
Philojansenismus, katholische Aufklarung SERRY, HYACINTHUS ]ACOBUS
ITERATA OEFENSIO, APERTA JAM FRONTE PROVOCATI AB ALOYSIO l'vIi\RlA LUCINO,
SEU INFAI.LIBILITATIS PONTIFICIAE ... EXPLICKfIO. DISSERTATIO APOLOGETICA. 2.
ED. AUClA. PARISIlS: A. DEZALUER, 1735.
T. IX. 43
]ANSENIUS, CORNELIUS
AUGUSTINUS, SEU DOCTRINA SAL"lCTJAUGUSTINI OE HUMANAE NATURAE SANI-
TATE, AEGRITUDlNE: ]-3. TOM. ROTHOMAGI: BERTHELIN FRATR., 1652.
N. Il. 211
[ARNAULD, ANTOINE]
LE RENVERSEMENT OE LA MORAtE OE JESUS-CHRIST PAR LES ERREURS DES
CALVINISTES TOUCHANT LA JUSTlFlCATION. PARIS: G. DESPREZ, 1672.
K. V. 38
CORSINI, EDUARD
INSTJTUTIONES PHILOSOPHICAE AD USUM SCHOLARUM PIARUM. I-5. TOM.!. ED.
VENETIlS: 1\'P. BALLEONIANA, 1743.
L. IX. 73-77
NORIS, HENRICUS DE
VIDICIAE AUGUSTINTANAE QUIBUS S[ANCTI] OOCTORIS SCRIPTA ADVERSUS
PELAGIANOS, AC SEMIPELAGIANOS A RECENTIORUM CENSURlS AFFERUNTUR. [HEI-
DELBERG?]: [So N.], 1677,-
B.IV. 26/4
CONCINA, DANIEL
USURA. CONTR1\CTUS TRINI DISSERTATIONIBUS HISTORICO-THEOLOGIClS DEMON-
STRATA. ROMAE: PALLADlS, 1748.
B. XII. 8
DUPIN, LUDOVICUS ELLIES
NOUVELLE BIBLIOTHÉQUE DES AUTEURS ECCLÉSIASTlQUES CONTENANT
L'HISTOIRJ:; OE LEUR VIE, LE CATJ\LOGUE, LA CRJTIQUE ... OE LEURS OEUVRJ:;S. 1-19.
TOM. PARIS: PR1\LAND - MONS: HUGUETAN - fuvlSTERDAM: HUMBERT, 1690-1711.
B. VI. 43-49
BENEDEK, XIV. PÁPA (PAPST BENEDIKT XIV.)
IMTITUTIONES ECCLESlASTICAE, QUAS LATINE REDDIDlT ILDEPHONSUS A S[ANCTO]
CAROLO. lNGOLSTADIT - AUGU~TAE VINDEUCORUM: GRATZ - SUMMER, 1751.
C. V. 70
LAMY, BERNARDUS
ApPARATUS BIBUCUS, SIVE MANUDUCTlO AD SACRAM SCRIPTUR1\M ...




DELLA ORIGINE DEL DOMIN10 E DELLA SOVRANITÁ OE' ROMANI PONTEFJCI ...





HISTORlCA ECCLESIASTJCA. TOM. 1. LATI NE REDITTA ET NOTIS IUUSTRJ\TA A
BRUNONE PARODE. AUGUST[AE] Vll'lD[ELlCORUM] - OENIPONTI: J. WOLFF, 1758.
[LIBER GRADUALIS: EGER, 1761.]
HK0505
Az egri püspökök irodalmi mecénatúrája / Literarische Mázenatentum
der Bischöfe von Eger
MURATORI, LODOVICO ANTONIO
DE SUPERSTITIONE V1TANDA, SIVE CENSURA VOTI SANGUINlARII IN HONOREM
IMMACULATAE CONCEPTIO IS DEIPARAE El\llSSI, A LM[lNDO PRITA.NIO ANTEA
OPUGNATl. MEDlOLAl';i; VE ETllS: S. OCCHI, 1762.
T. VI. 2713
DESERICIUS, JOSEPHUS INNOCENTIUS
DE INImS AC MAJORIBUS HUNGARORUM COMMENTARIA. T. I. LIBER 1-2. BUOAE:
VERONICA NOTTENSTEININ, 1748.
L. IV. 38/1
ESZTERHAzy KAROLY VÁCl PÜSPÖKNEK SZÖLÖ DlCSŐÍTŐ VERSSEL. / MIT EINEl\-!
LOBGEDlCHT AN KAROLY ESZTERHAZY, BISCHOF VON VÁc.
FEBRONIUS, JUSTINUS
DE STATU ECCLESIAE ET LEGITIM A POTESTATE ROMANI PONTIFIClS. 1-2. T. 5.
ED. BUI_LlONI: G. EURARDl, 1766.
S. IV. 43
KUNITS FERENCZ
SEDECZIAs, KESERVES JATÉK: MELLYET iVlAGYARNYELVEN SZERZETT - -. KASSA:
AKADÉ1HAI NY., 1753.
P. VIlI. 178/5
GIOVANNI GRANELLI DRAMÁJÁT KUNJTS ANTONIUS PAMER PRÓZAI LATIN FORDÍ-
TÁSA NYOMÁN ÜLTETTE ÁT MAGYARRA. BARKÓCZY FERENCNEK AJÁNLVA. / DAS
DRAM}\ GIOVANNI GRJ\NEU_IS HAT KUNITS AUFGRUND DER LATEINISCHEN PRO-
SAÜBERSETZUNG VON ANTONIUS Pi\...l\1ERINS UNGARISCl·IE ÜBERSETZT. GE\VlDlvlET
AN FERENC BARKÓCZy.
LAMY,BERNARD




EPISTOLARUM AD ]USTINUM FEBRONIUM JURISCONSULTUM. DE KATIONE REGEN-
DAlOCHRISTIANAE REIPUBLICAE, DEQUE LEGITIMA ROMANI PONTIFIClS POTESTATE
LIBER. 1-3. ROMAE: TYP. SALVlONI, 1776-1778.
O. VII. 6-8
FÉNELON, FRANCOIS DE SALIGNAC DE LAMOTHE
TELEMAKUS BUJDosAsANAK TÖRTÉNETEI [LES I\VENTURES OE TÉLÉMl\QUE].
REGÉNY. FORDíTOTTA [ÜBERS.] HAl.LERKŐJ HALLER LASZLÓ ... Kli'<l'OMTATTA-
TOTT ... BARKÓCZI FERENCZ EGRI PÜSPÖK ... KÖLTSÉGÉVEL. KASSA: AKAD. NY.,
1755·
B. XII. 7
GEDRUCKT MIT U TERSTÜTZU G vox FERENC BARKÓCZY.
GAZZANIGA, PETRUS MARIA
PRr\EJ.ECTIOr ES THEOLOGICf\E SECU ms CURIS ... 1 . USUM SUORUM r\UDlTORUM:
1-5. TOM. AGRIAE: TYP. EPISC., 1791.
HK 0123-0127; HK 0128-0131; HK 0132-0135
CATO, MARcus PORCIUS
A' JÓ ERKÖLCSRE OKTATÓ ~\TÓNAK VERSEI [DISTICHr\ CATO IS], MELLYEKET
MAGYAR NYELVRE FORDlTOTT [ÜBERS.] ... FELSŐ-BüKI NAGY LAJOS UR. EGER:
PÜSPÖKI OSKOLA BETÜIVEL, 1772.
HK0558
A MUNKAT BARKÓCZY fERENC ADATTA Kl. / DAS \\fERK LIEB FERENC BARKÓCZY
DRUCKEN.
BERTIERI, JOSEPHUS
DE SACRr\MENTIS IN GENERE, BAPTISMO ET CONFIRMATIO 10 LIBR! TRES. AGRIAE:
TYP. EPISCOPALlBUS, 1791.
Y. VII. 8 KAPRINAI, STEPHANUS




A II. KÖTET ESZTERHÁZY KÁROLYNAK SZÓLÓ SZERZÓI AJÁNLÁSSAL. / BD. 2. MJT
AUTOREN\VlDMUNG AN KAROLY ESZTERHÁZY.
DREXEL, JEREMIAS
NAP-UTÁNN FORGÓ VIRÁG [HELIOTROPIUM], VAGY-IS MlNDEN-FJ~LE NYAVALYA-
ELI..EN-VALÓ ORVOSSAG, UGYl-.llNT AZ EMBERI AKARATNAK AZ ISTEN' AKARATTYA-
HOZ-VALÓ ILLESZTÉSE. FORD. (ÜBERS.) DÉVAY MDRAs. [2. KIAD')' EGER: PÜSPÖKI
OSKOLA NY., 1770. [LIBER GRADUALIS: 1775.)
T. V. 1
A FORDíTÁS BARKÓCZY FERENC ÖSZTÖNZÉSÉRE KÉSZÜLT. / DIE ÜBERSETZUNG
WURDE VON FERENC BARKÓCZY ANGEREGT.
GUSZTINYI JÁNos
ÜDVÖZSÉG MANNAJA, Az AZ: Az UR ]ÉSUS TULAJDON SZENT TESTÉNEK ÉS VÉRÉ-
NEK SACRAMENTOMA ... NEM-IS ... ÜRES FIGURÁT ÁLLATÓ ÚjjÍTÁS: HANEM KRISTUS-
NAK IGAZ ElVE ... ÖRÖK ÉLETRE TÁPLÁLTATIK. EGER: BAUER, 1759. [HK 1046:
LIBER GRADUALIS: 1762.)
HK 1046; HK 1077
BARKÓCZY FERENCNEK AjANLVA. / ApOLOGETlK, GEWIDMET AN FERENC BAR-
KÓCZY.
INCHINO, GABRIELE, D'; FORD./ÜBERS. LÉPES, BÁLINT
A i'vlENNYEI BOLDOGsAGRA ÉDESG~ÜKÖR [PRE01Cl-lE SOPRA 1 QUATTRO NO-
VTSSIMr) [... ) NEGYEDIK KÖNYV A MENNY-ORSZÁGRÓL: ELÓSZÖR 1617. ESZTEN-
DÓBEN NYOMATTATOTT; MOST PEDIG SZAMTALAN SOK FOGY1\TKOZASOKTÓL
KI-TISZTITTATOTT. EGER: PÜSPÖKI OSKOLA NY., I77I.
HK 0658 ; HK IV. 78 ; 305.üI0/2
LÉPES BÁLINT 1616/17-BEN K13.T KÖTETBEN MEGJELENT FORDÍTAsA ANTON
DULCKEN 1609-BEN KlADOTT LATIN ÁTÜLTETÉSE NYOM1\N KÉSZÜLT. Az 1771/72-
ES NÉGY KÖTETES EGRI KIADÁS ESZTERHÁZY K_A.ROLY"PARANCSOLATjÁBÚL" LÁ-
TOTT NAPVILAGOT, BORBAs VINCE EGRI MINORITA GONDOZAsABAN. / DIE
16I6/17 IN ZWEI BANDEN PUBLIZIERTE UNGARISCf-IE ÜBERTRAGUNG VON BALINT
L1~PES WURDE AUFGRUND DER 1609 HERAUSGEGEBENEN LATEINSlCf-IEN ÜBERSET-
ZUNG VON ANTON DULCKEN ANGEFERTIGT. DJE VIERBANDIGE E01TlON VON
177 1/72 IST "AUF BEFEHL" VON KAROLY ESZTERHAZY IN DER BEARBEITUNG DES
MINORlTEN VINCE BORBAS IN EGER ERSCHIENEN.
P ÁZMÁNY PÉTER
KALAUZ. LIBER PETRI PAZMANI ... HOC COMPENDIO ORBI LITERATO lTERATO
PROPOSJTUS ET ALMAE DIOECESIS AGRIENSIS PAROCHIS ... PRAESENTATUS ... AZ AZ
- - KALAUZ NEVÜ KÖNYVÉNEK RÖVID SOMMAjA, MELLYET NYOMTATÁSBAN KIBO-
CSAlTOTT Ai'vIBROSOVSZKY Mlf-lALY. EGER: BAUER K. J. NY., 1760.
O. VIlI. 92
BARKÓCZY FERENC BEVEZETÓjÉVEL. / MlT EINFÜHRUNG VON FERENC BAR-
KÓCZY.
A' BARMOKRUL AUSTRIABAN TETT RENDELÍ;.SEK, MELLYEK AZ 1729DIK ÉS
173001 K ESZTENDÓKBEN URALKODOTT MARHA DÖGINEK l\LKAI..JvlATOSSAGÁVAL ...
KI BOTSÁjTATTi\K. FORD. (ÜBERS.) SZATTMARY KJRÁLY GYÖRGY. EGER: BAUER K.
J. NY., 1760.
S. X. 22
BARKÓCZY FERENC ÖSZTÖNZJ'.:sÉRE KI~SZÜLT FORDÍTÁS. / DIE ÜBERSETZUNG DER
VERORDNUNGEN BEI ,DER VIEHPEST IN ÖSTERREICH WURDE VON FERENC
BARKÓCZY ANGEREGT.
MURATORI, LUDOVICUS ANTONIUS
DE Cf-IARlTATE CHRISTIANA, PROUT FERTUR IN PROXlMUM TRACTATUS MORALIS.
TlV\D. ANDRE1\S FRIDERICUS SCHUPANZIGH. STRIGONII: F. A. ROYER, 1763.
Cc. I* 26
A LATIN FORDíTAsT BARKÓCZY FERENC KÉ.SZÍTTETTE OLASZBÓL. / DIE
LATEINISCHE ÜBERSETZUNG IJEfl FERENC BAKÓCZY AUS OEM ITALIENISCHEN
ANFERTIGEN.
PATAY SÁMUEL, BÁJI
A' RÉGIINDUSOK BÖLTSELKEDÉSEK AZ AZ:
PÉLDAKKAL JÓ ERKÖLTSÖKRE TANITÓ KÖNYVETSKE, MELLYET ... MAGYAR
NYELVRE FORDlTOT (!) (ÜBERS.) - -. EGER: PÜSPÖKI OSKOLA Nv., 178l.
H. VIlI. 65
ESZTERHÁZY KAROLYNAK SZÓLÓ AjANLÁSSAl.. / ADAPTATION DES PANCATANTRA
MJT WIDMUNG AN KÁROLY ESZTERJ-lií2Y.
ORCZY LŐRINC
KÖLTEMÉNYES HOLMI EGY NAGYSÁGOS ELMÉTÓL / i\' SZERZÓNEK KÜLÖNÖS
ENGEDELMtVEL KÖZRE BOTSÁTOTTf\, BEV. RÉVAI MIKLÓS. P07S0N: LOEWE AN-
TAL, 1787.
A KÖLTÓ BARKÓCZY FERENC KÍvÁNsÁGARA ÖSSZEALLíTOTT ELSÓ VERSGYŰjTE-
!\lÉNYE. / DIE ERSTE GE01CHTSAMMLUNG DES DICHTERS, ZUSi\MMENGESTELLT




BARKLÁJUS jÁ OS ARGENISSE, MELLYET NÉHAI TEKÉNTETES NEMES FEJÉR
ANTAL ... MAGYARRA FORDlTOTT [ÜBERS.], ÖZVEGYE PEDIG TEKÉ TETES NEII·tES
SÁNKFALVJ STEJNlC!-IER KATi\LJN ... KI-Nl'OMATTATOTT. 2. KÖTÉS. EGER: PÜSPÖKI
OSKOLA BETÜIVEL, 1792.
HK0947
A FORDíTÁS FELTE!-IETŐEt'l EsZTERHÁZY KAROLY ÖSZTÖNZÉSÉRE KÉSZÜLT. / DIE
ÜBERSETZUNG W1JRDE VERMUTLlCH AUF DIE ANREGUNG KÁROLY ESZTERHAZYS
ANGEFERTIGT.
HUSZTY, STEPHANUS
JURlSPRUDE TIA PRACTICA SEU COMMENTARlUS NOVUS IN JUS HUNGARlCUM.
1-3. LIBER. AGRli\E: TYP. F. A. ROYER, 1758.
HK 0044; HK 0047; HK 0048
PÁPAY SÁMUEL
A' MAGYAR LITERATURi\' ESMÉRETE. I. KÖT. VESZPRÉM: SZ~~Th'IER Nv., 1808.
317·I85
Az ELSŐ MAGYi\R NYELVÚ IRODALOMTÖRTÉNET, A SZERZŐ 1796-TÓL TARTOTT EGRl
ELŐADÁSAI ALAPJÁN. / DIE ERSTE LlTERATURGESCHICHTE IN UNGARlSCHER SPRA-
CHE, ANGEFERTIGT AUFGRUND DER VORl_ESUNGEN DES AUTORS IN EGER AB 1796.
GEDDE,JOHN
ANGLli\J MÉHES KERT [THE ENGLISI-I APIARY] MELY A' MÉHEKKEL VALÓ BÁNAs-
NAK MESTERSÉGÉT, ÉS TlTKAIT SZEMÜNK ELEJ BE TERJESZTI. FORD. [ÜBERS.]




IMAGO ORBIS AB ORBE CONDlTO PER SAECULA REPARTITA ... SIVE CHRONOLOGIA
SACRA ET PROPHANA AB ORIGINE MUNDI AD NOSTRA ... TEMPORA: 1-2. PARS. AG-
RlAE: J. BAUER, [1759].
D. IX. 58
Az egri nyomdák kiadványai / Schriften aus den Druckereien von Eger
BOETHIUS, ANCIUS MANLIUS TORQuATus SEVERINUS




PRINCIPIA ET DOCUMENTA VITAE CHRISTIANAE. AGRJAE: C. J. BAUER, 1760.
S. X. 43; F. I* 91; HK 0585
GOTTI, VINCENTIUS-LuDOVICUS
Az IGAZ UTNAK MEGVÁLASZTAsA A'KÜLÖMBÖZŐ VALLAsu KERESZTÉ YEK
KÖZÖTT, MELLYET CLERlCUS JAr OS REFOR.MÁTUS EMBER ELLEN - - ... KlBOTSÁTOTT
[FORD./ÜBERS. SIPOS MÁRTON]. EGER: ROYER, 1757.
F. VII. 49
JÁNos, ARi\NysZÁJú SZENT OOHANNES CHRYSOSTOMOS)
DE COMPUNCTIONE CORDIS. DE PROVIDENTIA DEI. QUOD NEMO LAEDITUR,
NISI A SE IPSO. AGRlAE: C. J. BAUER, 1760.
X. V. 12
BACON, FRANCISCUS DE VERULAMO
DE DIGl lTATE ET AUGMENTIS SCIENTIARUM LIBRI [NOVEM] DICATI MAGNAE




PATVARlSTA NOVJTJUS, CUM PRINCIPALl, OE REBUS POLlTlCO-CIVlLI- ET STATISTI-
CO-MOR.i\LIBUS, JN GRATlAM I 'CLYTAE jUVENTUTIS HUNGARlCAE DIALOGICE IN-
DUCTUS. AGRlAE: C. J. BAUER, 1762. (LIBER GRADUALIS: 1762.]
S. VII. 41
PETRARCA, FRANCESCO
DE REMEDlJS UTRJUSQUE FORTUNAE LlBRI Il. AGRlr\E: TYP. 1'. !\. ROYER, 1758.
[LIBER GRADUAUS: 1758.]
X.Xl.27
FERENC, SZALÉZI SZENT (FANZ V. SALES)
FlLOTEA, VAGY-IS AZ ISTENT SZERETŐ LÉLEKNEK AZ AJTATOS ÉLETRE VALÓ BÉ-
VEZETÉSE ... MELLYET ... MAGYARUl. VJLÁGOssAGRA BOTSATOTT JAKABFALVY




MAGYAR NYELVE FlLOSOFIA. Az AZ: A' BÖLTSESÉG' SZERETÉSÉNEK TUDO-
MJ\NNYABÓL Nf~MELLY JELESEBB KI~RDÉSEK. EGER: PÜSPÖKI OSKOLA' BETOIV[EL],
1772.
H. V. 70
Az ELSÓ MAGYAR NYELVÚ FILOZÓFIAI TANKÖNYV. / DAS ERSTE PHILOSOPHIE-
LEHRBUCH I UNGARISCHER SPRACHE.
SEGNERI, PAOLO
INSTRUCTIO POENITENTIS, SIVE ... PRA.,'OSRTTE PERAGENDI CONFESSIONEM SACRA-
ME ·TALEM. AGRlAE: TYP. SCl-IOLAE EPISCOPALlS, 1779.
B. x. 54/1
GRAi\{l\-lATICA GERMANICA EX GOTTSCHEDIANIS LlBRlS COLLECTA. 2. ED. AGRlAE:
1\'P. SCI·IOLAE EplsCOPALlS, 1780.
N. VIn. 58
BELLARMINO, ROBERTO
A' KERESZTÉNYI TUDOMANYNAK BÓVEBBEN VALÓ MEG-MAGYARAz1Í.SA [DICHlRA-
ZIONE PIÚ COPJOSA DELLA DOTfRlNA CRISTIANA] MELLYET ... OLASZ NYELVEN KI
BOTSAlTOTT BELLARMINUS ROBERTUS ... AZUTAN EGY BIZ01'.1'05 LELKI PASZTOR




DE IMlTATIONE CHRISTI LIBRI IV. AGRlAE: TYP. SCl-IOL\E EPJSCOPALlS, 1784.
HK 0815
GERVASIO, AUGUSTINUS
DE 5ACRAMENTIS EUCl-IARISTIAE, POENIT[ENTIAE] EXTR[El\1AE] UNCTIONJS, OR-
DINIS ET MATRJMONll, LIBRJ QUINQUE: Il USUSi\1 ACADEM. JUVENTUTJS, BREVl
METHODO ADORNATI, PRAEMISSI\ HISTORICO-CRJTlCf\ DISSERTATJONE. AGRlAE:
1\'P. EPlSC., 1791.
HK 0001; HK 0078
BOSSUET, }ACOBUS BENIGNUS
HISTORIA DOCTRINAE PROTESTANTIUi\.1 IN RELlGlONlS MATERIA ... LATlNE
PRJMUM ... EDITI\ HERBIPOLJ 1718. NUNC ITERUM RECUSA. AGRIAE: TYP. Ensco-
PALJBUS, T797.
D. Vll. 37
35
